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ARTİST Piraye Uzun kocasının avukatına »emsiye İle hücum e t « »  sırada adliye po­
lisleri de kendisine mani olmağa çalışırken. (Foto: Haber Ajansı)
Boşanma davasında, artist 
PİRAYE UZUN kocasının 
avukatını semsiye ile dövdü
Ç  INEMA oyuncusu Piraye Uzun boşanmak için mahkemelik olduğu 
M  «S» Enis Olcayto’nun avukatına adliye koridorlarmda saldırmış ve 
avukata “ O savunulacak adam değildir, nasıl müdafaa edersin”  diye bar 
bar bağırmıştır.
6 ncı Asliye Hukuk 
Mahkemesinde devam #- 
den duruşmadan çıktık­
tan sonra avukatın üze­
rine yürüyen aktrise adli­
ye polisleri engel olmuş­
lardır.
DÂVACI OLDULAR
Kocasından boşanmak 
için dâvayı kendisinin aç­
tığım söyleyen ve Olcay- 
to'yu ahlâka uymayan ha­
reketlerde bulunmakla suç­
layan genç yıldız, olay­
dan sonra avukatın şikâ­
yeti üzerine Alemdar ka­
rakoluna sevkedilmiştir. 
Birbirlerinden karşılıklı 
davacı olan taraflar adli- 
yeye sevkedilmişlerdir.
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BEŞ GÜNDÜR BAŞKENT KAZAN, POLİS KEPÇ 
AŞIKLAR TURAN KUTLU ÎLE ÎR AN UYRUKLU
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